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摘要 
I 
 
摘  要 
目前我国普通高校的学生日常管理工作问题已成为各个高校关注的焦点问
题，创新学生管理工作模式已经成为高校学生管理工作中的一项重要内容。但是
目前我们大部分高校在学生管理工作方面仍然采用的是手工或半自动化管理方
式，工作效率和质量都很低。因此，我们对学生工作管理和流程审批的业务需求
进行深入分析，决定利用网络技术和信息化技术对普通高校学生工作管理进行优
化设计，开发一个适合于普通高校的学生工作管理信息系统。 
为了解决上述问题，本文遵循软件工程的相关理论和方法，设计并实现了一
套基于 B/S 模式的适应于普通高校学生工作管理信息系统，以此来提高工作效
率、减轻工作压力，本文研究分析了设计开发普通高校的学生工作管理信息系统
的关键技术、提出了基于.NET 平台的学生工作管理信息系统的基本设计思想，
主要使用 C#开发工具 Visual Studio 和数据库管理系统 SQL Server 实现，前台页
面通过 HTML5 技术进行布局设计，使用 CSS 和 JavaScript 使系统界面更加人性
化和美观，后台程序使用 ASP.net、jQuery 等技术进行开发，系统开发框架是基
于 MVC 三层架构技术，其保证了系统的稳定性、可扩展性和可维护性。 
本系统已经顺利在一所高校试运行，运行期间系统各项功能工作稳定，系统
各项运行指标符合系统的需求，通过使用本系统学校的日常学生工作管理质量和
效率都得到了很大的提升，学生工作管理管理的流程更加清晰和规范，减轻了学
校学生辅导员们的工作压力，减少了学校的人力和物力成本。 
 
关键词：学生工作管理；B/S 架构；.NET 技术 
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II 
Abstract 
At present the students daily management problem of our country's colleges and 
universities has become the focus of attention in various colleges and universities, 
students management innovation mode has become a important content in the 
management of college students. However, at present, most of the colleges and 
universities in the management of students is still manual or semi automated 
management, work efficiency and quality are very low. Therefore decided to use of 
network technology and information technology in colleges and universities student 
management has carried on the optimized design, thorough analysis of the business 
requirements of the students work management and process approval, developing a 
student work management information system for colleges and universities. 
This dissertation developed the students management system of colleges and 
universities to solve above problems, the system was designed and implemented by 
using the theory of software engineering and methods and B/S, improving work 
efficiency and lightening work pressure by using this system, in this dissertation, it 
analyzed the practical teaching management system design and development of key 
technologies. dissertation puts forward the practical teaching process management 
System based on .NET Framework of the basic design idea, the main use C# 
development tools Visual Studio and SQL Server to realize database management 
System, through the front desk page Dreamweaver software to design layout using 
CSS and JavaScript to make System more humane and beautiful interface, the 
background program using asp.net, jQuery technology development, system 
development framework is based on three layer MVC architecture technology, which 
can guarantee the system stability, scalability and maintainability. 
This system has been trial operation successfully in a colleges and universities, 
the operation functions work stability during the operation system, the system meets 
the requirements of the system, through the use of the system to the management of 
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Abstract 
 
III 
the school daily student work quality and efficiency have been greatly improved, 
students work management process more clear and normative, reducing the  human 
and material resources cost of school. 
 
Key Words：Student Work Management; B/S Architecture; .NET Technology 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
高校为我国的社会发展、经济建设培养了一批批高素质的、专业性的人才，
所以，学生工作管理就显得至关重要，而学生管理是我国各个高校日常管理工作
的组成部分之一，在校学生管理工作的好坏得到了国家、社会和家庭各界的普遍
关注，因此需要对高等院校的学生管理工作提出了更高的要求[1]。高等教育一直
是我国重点和大力发展的教育行业之一，教育部《关于加快推进职业教育信息化
发的的意见》中要求到 2015 年，各地区高校都必须配备足够的计算机及配套的
软件系统建设；同时要学习贯彻落实李克强总理来校视察重要指示精神，营造推
动学校发展的良好氛围，激励广大师生投入到学校的建设发展中，投入到学习工
作中；要把总理重要指示精神贯彻落实到高校人才培育工作的各个环节当中，进
一步推进创新创业教育[2]。普通高校日常的学生工作的要点一是学生管理人员要
定期对学院寝室的摸排，对于查找出的隐患或损坏要及时进行维修，切实保障新
生寝室维修工作的有序运行；二是做好新生寝室的调配工作，学生工作处要做好
协调，各系之间密切沟通、多措并举、周密考虑，让新生住得顺心，家长放心；
三是做好新生辅导员配备工作，选定“纪律好、品德高、作风严、政治强”的人
员担任新生辅导员，加强辅导员待遇，充分调动高校教师针对学生工作的创造性
和积极性；四是要做好学生系统值班安排工作，做好安全稳定工作[3]。 
2015 年国家教育部要求高等院校要积极进行创新学生管理模式，提高人才
培养质量[7]。广西各个高等院校积极响应国家教育部的号召，积极进行学生管理
的创新和信息化改造，利用互联网和移动通信技术部分高等院校推行了高校学生
信息互通管理模式，从高校管理人员层面制定各项学生管理工作制度和内容，使
得高校学生工作能够做到层次分明、流程清晰、职责明确、分工明细，通过这种
模式进行学生工作管理，首先从本质上确保了高校的各项学生管理工作的稳步进
行；其次能够有效地规范学生日常工作管理的流程，改变以往杂乱无章的工作模
式；最后能够有效地提供学生日常工作管理的质量和效率，教师们可以从学生工
作管理中抽出精力，而将更多的精力放到学生的教学质量提高上来。 
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综上所述，进行普通高校学生工作管理信息系统的研究工作的意义和价值主
要包含以下几点： 
1、系统梳理了普通高校学生工作管理的流程，制定了进行学生工作管理的
制度和标准，使得学生管理工作的内容清晰、目标也更加明确，有利于学生工作
的深度开展。 
2、系统能够促进普通高校学生工作的分工更加明确，各项学生工作可以落
实到每个人身上，提高了学生日常工作的处理效率。 
3、系统在一定程度上也能够节省普通高校学生工作管理的成本，提高学生
管理工作的质量。 
1.2 研究现状与问题 
学生管理工作是高校工作的组成部分也是高校重点关注的，同时也是高校日
常教育、教学管理过程中的重要环节 [8]。目前各个高校在日常的办公处理、财务
管理、人事管理等方面都逐步实现了信息化管理，但是在学生管理工作方面却一
直处于滞后状态，随着学校规模和学生人数不断攀升，传统的学生管理工作模式
已经影响了高校的日常管理。 
国内各个高校均重视学生的管理工作，广西教育委员会在 2015 年上半年发
布了加强高校学生工作管理的通知，要求广西各大高校要建立学生工作管理方案
和周密安排，做到各项工作井然有序，针对学生学习压力以及就业中遇到的难题
要积极沟通和疏导，主动帮助学生解决疑难问题，学校要积极协助家庭经济困难
的学生能够稳定就业[9]。另外，各高校要积极与校外企事业单位交流和合作，为
在校学生争取更多实习工作，同时也尽力为即将毕业的毕业生们争取较多的工作
岗位；高校各学院要积极发挥学院自身的特点、优势，特别是专业方面的优势与
校外企业合作研究课题或项目，以此来锻炼学生的工作能力和专业技能，学院要
定期在就业创业指导中心配合下，积极创建学科类的招聘会。另外学校宿舍管理
部门需要确保学生的住宿安全，保证学生们能够在一个安全、和谐的环境下生活
和学习 [10]。各高校信息化部门也需要高度重视学生管理工作的改进和创新，能
够积极发展学生管理工作信息化、网络化；最后在推动学生管理工作的有序运行，
在总结了前期工作经验的同时，也为后期的学生管理工作指明了方向，更为学生
管理中的各部门提供了一个知识共享、人员沟通和学习的园地，从而为日常教学
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的工作顺利开展建立起良好的基础。 
在国外一些发达国家，对于学生工作的管理大部分采用基于校园网和互联网
的信息系统[11]。这种新型的系统管理模式下，高校学生工作在管理上就能够很好
的防止常规工作区域的制度搭建目标流程的缺失，从而能够从学生教育、引导、
成长等方面构建合理而有效的指标体系。学生工作管理处于一个统一的管理系统
中，实现了信息的统一管理和高度共享，不仅满足了部门内部信息交流，也为全
校打造了统一的信息管理和交流平台[12]。国内高校在借助国外先进的学生管理制
度的经验下，也在积极进行学生管理工作模式转变，例如为规范在校学生日常工
作流程和制度，提高学生工作管理的质量，达到在校学生工作管理信息化的目标，
山东理工大学在原有学生工作 OA 系统的基础上，根据自身需求开发了一个学生
工作辅助管理系统，现已正式投入使用[13]。新开发的学生工作信息管理系统包括
学生基本资料处理、学生测评处理、学生奖惩处理和新生报到系统四大模块。系
统的投入使用基本实现了以下三大功能，一是实现了学生基本信息的动态管理
[14]。学工人员可以及时更新学生的各项基础数据，随时查看学生的联系方式、综
合测评、奖惩情况、在校状态等基本信息。二是实现了学生各类信息资源的共享
和分类汇总，确保工作的规范化和数据的准确性。三是实现了新生入学工作的方
便快捷。通过该系统，新生可以网上自助完成报到手续，打印报到表，现场扫描
报到表的二维码即完成报到，大大缩减工作流程和时间，并能对新生报到情况实
时跟踪，掌握新生报到的准确信息[15]。 
目前国内 IT 市场上有很多针对高等院校学生工作管理的软件系统，例如布
尔软件有限公司推出的“数字化校园管理系统—职校版”，该系统是针对职业院
校信息化建设，研发的数字化校园管理系统[16]。通过个人计算机或终端 APP 等
方式，为在校师生、在校职工、学生家长、来校考察人员及相关工作人员提供快
速、方便的高校信息服务工作。实现了高校中各类软件系统无缝整合以及教学、
管理和工作资源的智能分享，是最适合中职高等院校信息化建设的管理软件。另
外还有省心软件开发有限公司开发的“智能省心学生工作管理系统”，该学生工
作管理系统是一个专门解决高等院校学生日常工作管理的软件系统，在省心高校
学生工作管理系统中提供了针对学生工作管理的数据分析统计、报表管理、资源
共享、新闻通知和短信服务还有文档共享等实用功能，系统具有简单、易用的特
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点。 
综上所述，无论是国外还是国内在高等院校学生工作管理的制度和信息化方
面都在不断发展和改进中，国外在高等院校学生工作管理的数字化、网络化管理
方面要比国内更加先进和成熟，特别是在大数据分析方面相对于国内是一个主要
优势。国内在国家倡导的教育信息化下也形成了百花齐放的局面，无论是管理方
面还是技术层面都在不断和国外发达国家缩小差距[17]。 
1.3 课题研究内容 
本课题是基于 B/S 结构和.NET 平台框架下进行高等院校学生工作管理信息
系统的设计与实现，在系统设计过程中，运用面向对象分析和设计方法，依据
UML 建模语言对系统进行业务建模，从而制定出确实可行的系统设计方案。 
本文的主要工作包括： 
1. 对传统的高等院校学生工作管理流程进行分析，并以广西高等院校为主
要调研对象，对学校学生工作管理的内部结构深入研究。结合本系统的设计目标，
对学生信息管理及数据分析业务进行深入分析及业务流程设计。 
2. 通过与高等院校学生工作管理人员沟通、交流获得用户的需求，然后使
用流程图、UML 图等工具将用户的需求转换为软件工程需求，并对其进行详细
的可行性分析、功能需求分析和非功能需求分析。 
3. 依据本系统的设计目标及用户实际业务需求，对高等院校学生工作管理
信息系统进行总体的功能设计和数据库设计，该系统主要模块有：师生信息管理、
学生活动管理、学生出勤管理、学生住宿管理、学生安全管理、通知公告管理、
工作统计分析、系统信息管理，文中描述了其中主要模块的功能。 
4. 研究 C#调用 ADO.NET 数据接口方法，实现对后台数据库的连接，数据
的增、删、改、查操作。 
5. 采用 C#、JavaScript、HTML5 语言，结合 SQL Server 数据库技术，jQuery
插件，XML 技术等，实现职院校学生工作管理信息系统的前台界面设计和后台
程序编程开发工作。 
1.4 本文的组织结构 
第一章是绪论，主要介绍高等院校学生工作管理信息系统的研究背景、意义，
分析了当前各个高等院校在学生工作管理过程中的问题、现状。 
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